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UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
Saturday, June 5, 1954 
Fieldhouse---10:00 a. m. 
PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSIONAL-March Romaine - - - - - - Gounod 
The University Band 
PROFESSOR JOHN E. HOWARD, Director 
INVOCATION - - - - - - - - Dr. M. J. Birrell 
Come Again, Sweet Love - - - - - - - John Dowland 
Stenka Razin (Russian Folk Song) - - - - Arr. by Sergei 
Miles Carlson, Soloist 
Soon Ah Will Be Done (Negro Spiritual) - Arr. by Dawson 
The Madrigal Club 
PROFESSOR HYWEL C. ROWLAND, Director 
ANNOUNCEMENTS AND INTRODUCTIONS - The President 
Rosamunde Over ture - - - - - - - - - - - Schubert 
The University Band 
COMMENCEMENT ADDRESS - - - - -
- - - - The Honorable Luther W. Youngdahl 
United States District Judge 
Washington, D. C. 
DELIVERY OF COMMISSIONS IN THE 
UNITED STATES ARMY AND AIR FORCE - - -
- - - Lt. Col. Paul T. Clifford 
- Lt. Col. Jesse C. Davis 
PRESENTING OF CAPS TO 
BASIC NURSING STUDENTS - Miss Beatrice M. Horsey 
Director 
CONFERRING OF DEGREES - - President John C. West 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
CONFERING OF WESLEY COLLEGE DEGREES 
- - Dr. M. J. Birrell 
ALMA MATER 
Representing the Board of Higher Education 
- - Mrs. Vernon Johnson, Wahpeton, N. Dak. 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIBNCE AND TACTICS 
Second Lieutenant, Regular Army, Distinguished Military Graduates 
tJohn A. Reinbold, Hebron - - - - - - - - - Infantry 
J aines H. Anderson, Fargo - - - - - - - - - Infantry 
Second Lieutenant, Regular Marine Corps, Distinguished Military 
Graduate 
Romaine D. Thor:finnson, Wahpeton 
Second Lieutenant, 
Keith T. Hamilton 
Drayton 
Infantry, United States Army Reserve 
Vance E. Olson 
Omer R. Larson 
Fencer, Minnesota 
J aines R. Mead 
Lisbon 
Arne M. Vinje 
Steele 
Parshall 
t Estle W. Saum 
Stanley 
Gale L. Tangen 
Northwood 
Second Lieutenant, Corps of Engineers, United States Army Reserve 
H. Michael Breza Harold J. Nordness 
Grand Forks Grand Forks 
t James C. Smallwood 
Minot 
Second Lieutenant, Chemical Corps, United States Army Reserve 
Duane R. Lindberg 
East Grand Forks, Minnesota 
Second Lieutenant, United States Air Force Reserve 
David A. DeKrey Terrance T. Larson 
Pettibone Cass Lake, Minnesota 
t Indicates student received his commission in June 1953, but did not 
receive his degree until a subsequent date. 
DEPARTMENT OF Am SCIENCE AND TACTICS 
Second Lieutenant, United States Air Force Reserve 
Rudy Ralph Andrews, Jr. 
Gary, Indiana 
§Williain Halling Behrbaum 
Carrington 
John Peder Berg 
Devils Lake 
Erwin De Wayne Bock 
Grand Forks 
§Charles Dale Churchill 
Grand Forks 
Donald LeRoy Colbert 
Emerado 
Richard Wyatt Earp 
Moorhead, Minnesota 
Sidney John Flem 
Petersburg 
Lester Doyle Fosberg 
Bisbee 
Arland Charles Grunseth 
Finley 
Dale Clayton Gunderson 
Enderlin 
Bernard Gilbert Gustafson 
Grand Forks 
Kenneth Allen Hansel 
Grand Forks 
§ To be awarded at a later date. 
Second Lieutenant, United States Air Force Reserve ( Continued) 
Ernest Ardell Hoaby 
Lisbon 
Wilbert Orville Hoppe 
Washburn 
§Marlen Duane Hoverson 
Manvel 
Rudolph Hugo Jaeger 
Bismarck 
William Clarke Johnson 
Beach 
Vernon Leslie Kester 
Underwood 
Richard Austin Korfhage 
Grand Forks 
John Duane Lee 
Jamestown 
David Allen LeMieux 
Stanley 
William Stiles Mahler 
Grand Forks 
Ivan Lloyd Marburger 
Williston 
James Gray McDonald 
Grand Forks 
§Norris Norbert Melander 
Hunter 
John Shepard Moore 
Evanston, Illinois 
§ To be awarded at a later date. 
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§James Andrew Nelson 
Devils Lake 
§Gordon Delmar Oberg 
Grand Forks 
§Dean Robert Parke 
Par::C River 
Trevor Cartwright Rowland 
Grand Forks 
Richard Claire Samdahl 
Devils Lake 
H. James Schrimpf, Jr. 
Fargo 
John Nicholas Smith, Jr. 
Mohall 
Harold Dean Sorum 
Abercrombie 
Russell Halley Stebleton 
Towner 
Robert Gordon Thompson 
Crookston, Minnesota 
§Burton Gorder Underdal 
Rugby 
Lloyd Edward Weston 
Grand Forks 
Larry Michael Whalen 
Grand Forks 







List of Candidates for Degrees 
Commencement June 5, 1954 
• Degrees conferred as of January 29, 1954 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
l. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of Univer-
sity work, taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Marilyn Louise Andersen 
East Grand Forks, Minnesota 
3 Luanne Joy Arnold 
Langdon 
Richard Noxon Barr 
Devils Lake 
Doris E. Bauer 
Eldridge 
Gene Connie Beiers 
Langdon 
James Barry Berg 
Dahlen 
Orrin Navarro Bergan 
Maddock 
Donald Arthur Carlsen 
Bismarck 
Carol Jean Christensen 
Kenmare 
Marjorie Ann Collette 
Grand Forks 
David Arnold DeKrey 
Pettibone 
2 Francis Xavier Reinhold Delzer 
Zeeland 
1 Raymond Jerome Dougherty 
Warren, Minnesota 
Faith C. Eastvold 
Mayville 
2 Richard Allan Enger 
Roseau, Minnesota 
Gerda Elizabeth Galambos 
Streeter 
Marilyn Beverly Gall 
Deloraine, Manitoba, Canada 
Eva Jean Giese 
Aberdeen, South Dakota 
John Garnett Gooselaw 
Grand Forks 
Bernard Gilbert Gustafson 
Grand Forks 




Richard K. Helm 
Grand Forks 
John Theodore Iverson 
Grand Forks 
1 Dorothy Ann Jarman 
Larimore 
Beverly Joy Johnson 
Edmore 
2 Leora Harriett Jones 
Fargo 
Phyllis Anne Jones 
Glenfield 
William Fremont Kinn 
Wahpeton 
Elmer Fredrick Kleingartner 
Gackle 
3 Irene Jeanette Konig 
Grand Forks 
2 Omer Richard Larson 
Pencer, Minnesota 
Robert Alfred Marshall 
Portal 
Veronica Marie Mason 
Grand Forks 
3 Richard William McCandless 
Mandan 
Joseph Alexis Meidt 
Grand Forks 
Roger Dennis Natwick 
Buxton 
1 Ruth Eileen Nelson 
Northwood 




Degree of Bachelor of Arts ( Continued) 
3 Betty Marj ean Ouradnik 
Larimore 
•Jeannine E. Romine 
Maxbass 
1 William Omer Scouton 
Inkster 
3 Doris Deeter Senger 
Rugby 
2 Gloria Rae Swenson 
Kenmare 
Norman Katsumi Takaki 
Honolulu, Hawaii 
3 Gale Leigh Tangen 
Northwood 
Arthur Clement Torgerson, Jr. 
Parshall 
2 Lee Martin Senger 
Fisher, Minnesota 
Della Jean Uhlman 
Williston 
Robert Erwin Stack 
Minot 
3 Eugene Kenneth Stroh 
Grand Forks 
Arne Martyn Vinje 
Steele 
Marguerite Paulson Zietlow 
Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
•Howard Donald Armentrout 
Devils Lake 
Betty Lou Beierle 
New Leipzig 
George Willard Bischel 
Bismarck 
Mildred Irene Eidsness 
Minot 
Phyllis Elaine Gillespie 
Grand Forks 
Gerald George Glaser 
Mandan 
Joan Marie Graff 
Grand Forks 
Arland Charles Grunseth 
Finley 
Kenneth R. J agd 
Grand Forks 
*Shirley Ann Johnson 
Fosston, Minnesota 
Roland Jerome Kasper 
Mandan 
Ralph E. Koenig 
Tunbridge 
Richard Austin Korfhage 
Grand Forks 
*Robert Peter Larsen 
Jamestown 
Terrance Theodore Larson 
Cass Lake, Minnesota 
· Genevieve 
Milton 
•Irwin Myles Letofsky 
Fargo 
*Dennis Ralph Loge 
Cooperstown 
Alfons Frank Maresh 
P~sek 
David Louis Milhollan 
Bismarck 
William A. Normandie 
Grand Forks 
Vance Elwin Olson 
Parshall 
Robert George Owens 
New Rockford 
John Alan Push or 
Lisbon 
*John Anthony Reinbold 
Hebron 
H. James Schrimpf, Jr. 
Fargo 
Lila Jean Shirk 
Grand Forks 
Patricia Belle Shirk 
Grand Forks 
*David Leroy Thayer 
Fairmont, Minnesota 
Romaine Doyle Thorfinnson 
Wahpeton 
3 Robert Allen Wheeler 
Minot 
Barbara Wild 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
William Theodore Arnesen 
Grand Forks 
Richard Dale Brunning 
Grand Forks 
Greta Larson Pewsey 
Grand Forks 
Henry Powell Roberts 
Fargo 
Donald Allen Sather 
Grand Forks 
George Bennett Thompson 
Grand Forks 
Inez Marie Vieland 
Sentinel Butte 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
Mary Jo Barrett 
Lakota 
Harvey Ralph Burkholder 
Langdon 
Philip George Freeman 
Indio, California 
Duane Rodell Lindberg 
East Grand Forks, Minnesota 
Irving Bruce Sathe 
Neche 
3 Carol Orser Sorum 
Colgate 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Helen May Bohrer 2 Lora LouElla Hart 
Riverdale Jamestown 
2 Myra Christine Janke 
La Moure 
COLLEGE OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Marilyn Jean Aandahl 
Litchville 
Ernest Allan Baker 
Cando 
*Rita Marie Breen 
Hillsboro 
Glenn Lowell Brudvig 
Aneta 
Edna Wanda Bunting 
Lignite 
Carl Miles Car Ison 
Grand Forks 
• Adele Stewart Carr 
Angus, Minnesota 




Pat James Paul Flynn 
Grand Forks 
Betty Jean Geisen 
Bisbee 
Kenneth Allen Hansel 
Grand Forks 
• Audrey Jean Hassen 
Dunseith 
Verne Marjorie Holte 
Shelly, Minnesota 
Charles Robert Johnson 
Devils Lake 
Leland Joel Arvid Johnson 
Langdon 
*Donald Gabriel Kavadas 
Grand Forks 
Bertina Adella Klemesrud 
Grand Forks 
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Beverley Ann Klemesrud 
Grand Forks 
Elaine Mardell Kvitne 
Grand Forks 
*Louis Ingvold Larson 
Knox 
Beverly Joy LeClerc 
Devils Lake 
James Allan Loehr 
Starkweather 
Beverly Sue McAlpin 
Jamestown 
Dona Lee Anderson McDonald 
Grand Forks 
*Phyllis Ann McMahon 
Oakes 
Edward John Mendick 
Grand Forks 
Mary Patricia Mercil 
Crookston, Minnesota 
Virginia Irene Mitchell 
Hope 
Kathryn Louise Mott 
Rolla 
Rita Rae Nelson 
Finley 
Gordon Dalmar Oberg 
Grand Forks 




Mary Ann Relf 
Grand Forks 
Madonna Mae Rose 
Minto 
Degree of Bachelor of Science in Teaching and Bachelor's Diploma 
in Teaching ( Continued) 
*Jack Byron Sampson 
East Grand Forks, Minnesota 
Estle Wesley Saum 
Stanley 
Marion Ellen Sedenquist 
Kennedy, Minnesota 
Harry Earl Simons, Jr. 
Thief River Falls, Minnesota 
Harlan Eugene Timboe 
Bottineau 
Rheta Mae Tsoumpas 
Grand Forks 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Trevor Cartwright Rowland 
Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN CIVIL ENGINEERING 
John Peder Berg 
Devils Lake 
Jerald Patrick Clark 
Aneta 
Clifford William Hansen 
Grand Forks 
Leonard Francis Isaac 
Crookston, Minnesota 
Theodore Charles Lofgren, Jr. 
Grand Forks 




Gene John Myerchin 
Grand Forks 
John William Peterson 
Mandan 
Robert John Schoenborn 
Hebron 
Lloyd Edward Weston 
Grand Forks 
Richard Alton Widseth 
Gonvick, Minnesota 
Charles John Wilson 
Brainerd, Minnesota 
Wilson 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Erwin DeWayne Bock 
Grand Forks 
Donald LeRoy Colbert 
Emerado 
Dale C. Gunderson 
Enderlin 
Ernest LeRoy Gunerius 
Pembina 
Ernest Ardell Hoaby 
Lisbon 
James Victor Jackson 
Grand Rapids, Minnesota 
Gary Walter Jenkins 
Elk River, Minnesota 
Ralph Paul Newman 
Minot 
Harold Dean Sorum 
Abercrombie 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN GENERAL INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
Ray Dale Johnson 
Devils Lake 
John Shepard Moore 
Evanston, Illinois 
Harding Edward Morken 
Grand Forks 
Arnold Clarence Sandness, Jr. 
Valley City 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GEOLOGY 
Lewis Fredrick Kostelecky 
Dickinson 
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•James Curtis Smallwood 
Minot 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
Dennis John Brandon 
Calumet, Minnesota 
Gene Austin Jacobson 
Epping 
Edward Merle Johnson 
Grand Forks 
Ivan Lloyd Marburger 
Williston 
Perry E. Remillard 
Fessenden 
Norman James Vietz 
Hebron 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
H. Michael Breza 
Grand Forks 




John Collins Ellis 
Marble, Minnesota 
Robert Dale Lowe 
Grand For ks 
Nordness 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Eugene Sylvester Anderson 
Maddock 
James Henry Anderson 
Fargo 
Ralph Edward Anderson 
Bismarck 
Rudy Ralph Andrews, Jr. 
Gary, Indiana 
William Halling Behrbaum 
New Salem 
•Alton James Berg 
Devils Lake 
Robert Frederick Bjornson 
Cavalier 
Donald Eugene Bostrom 
Grand Forks 
Wendell James Branvold 
Grand Forks 
John Leslie Burbidge 
Stanley 
Charles Dale Churchill 
Grand Forks 
Fred Gerald Clark 
Langdon 
Robert Ernest Claypool 
Grand Forks 
Richard Wyatt Earp 
Moorhead, Minnesota 
Robert Laird Eckert 
New Rockford 




John Douglas Flaa 
Wahpeton 
Sidney John Flem 
Petersburg 
Robert Francis Foley 
Johnstown 
Lester Doyle Fosberg 
Bisbee 
Roger Warren Goodman 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
Keith Tronson Hamilton 
Drayton 
Henry Car 1 Hanssen 
Grand Forks 
Wilbert Orville Hoppe 
Underwood 
Marlen Duane Hoverson 
Manvel 
Rudolph Hugo Jaeger 
Bismarck 
Arlene Joyce Jensen 
Minot 
*Emmett Hardy Johnson 
Walhalla 
Erwin Ray Johnson 
Bottineau 
*Vern E. Johnson 
Grand Forks 
William Clarke Johnson 
Beach 




Degree of Bachelor of Science in Commerce (Continued) 
Vernon Leslie Kester 
Underwood, Minnesota 
Arthur Clarence Kleingartner 
Grand Forks 
*Louis Jerome Klugherz 
Bismarck 
*Jacquelyn Faye Larson 
Grand Forks 
John Duane Lee 
;Jamestown 
Myron Fredrick Lee 
Valley City 
David Allen LeMieux 
Stanley 
Lowell William Lundberg 
Grafton 
Stuart A. Lundberg 
Grafton 
William Stiles Mahler 
Grand Forks 
*Roald F. Mattson 
Minot 
*Duane Norin Mauch 
Bismarck 
James Gray McDonald 
Grand Forks 
James Rex Mead 
Lisbon 
Norris Norbert Melander 
Hunter 
Charles Julian Mindemann 
Wahpeton 
* Albert Wayne Monson 
Fargo 
James Andrew Nelson 
Devils Lake 
Marilyn June Olsen 
Manvel 
Ardell Morris Olson 
Grand Forks 
Donald Marvin Olson 
Minot 
Carol Joan Page 
Grand Forks 
Dean Robert Parke 
Park River 
Joanne Marie Pechette 
East Grand Forks. Minnesota 
*Donald Lee Powell 
Bowbells 
Beatrice Ann Rice 
Edmore 
*Vernon Allen Russell 
Williston 
Richard Claire Samdahl 
Devils Lake 
Harry William Samuelson, Jr. 
Underwood 
Robert Francis Sather 
Oakes 
Jay D. Seeger 
Grand Forks 
John Wendell Senger 
Rugby 
John Nicholas Smith, Jr. 
Mohall 
Richard Lee Spaulding 
Dickinson 
Russell Halley Stebleton 
Towner 
William Anthony Stransky 
Dickinson 
*Patrick Joseph Sullivan 
Grand Forks 
Kenneth Melvin Swenson 
Napoleon 
Robert Gordon Thompson 
Crookston, Minnesota 
*Morris Albert Tschider 
Bismarck 
Burton Gorder Underdal 
Rugby 
John Robert Wall 
Bottineau 
Larry Michael Whalen 
Grand Forks 
William Frederick Wilke 
Perham, Minnesota 
Allan James Williamson 
Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Dallas Cleature Stetson 
Beulah 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Norbert Bishop Auer, Grand Forks; B.S.C., University of North Dakota 
Edward Joseph Bosch, Knox; B.S.Ed., Minot State Teachers College 
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Degree of Juris Doctor (Continued) 
Harold Owen Bullis, Robinson; B.A., Jamestown College 
Robert M. Fair, Grand Forks; B.S.C., University of North Dakota 
Robert H. Lundberg, Regan; B.S.Ed., University of North Dakota 
Douglas Bernard McClellan, Grand Forks; B.S.C., University of North 
Dakota 
Robert Neil Opland, Anchorage, Alaska; Ph.B., University of North 
Dakota 
Gordon Charles Thompson, Fargo; B.S.C., University of North Dakota 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Edward E. Dessert, Bemidji, Minnesota 
James J. Granner, Jamestown 
James L. Hansen, Kenmare 
John Curtis Homme, Grafton; B.S.C., University of North Dakota 
Vincent Anthony Laqua, Hankinson; B.S.C., University of North Da-
kota 
William James Murray, Grand Forks; Ph.B., University of North Da-
kota 
Robert J. Salaba, Cavalier 
Alphonse Joseph Sevigny, Grand Forks; B.S.C., University of North 
Dakota 
*Thomas H. Skodje, Bismarck 
Donavon Kieth Stetson, Beulah 
Chistopher Urdahl Sylvester, Hatton 
Ray H. Walton, Jr., Williston 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN LAW 
Floyd Douglas Birdzell, Palo Alto, Calif.; Ph.B., University of North 
Dakota 
Roy Andrew Olson, Hillsboro; B.A., University of North Dakota 
SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
(from the School of Medicine and the College of Science, Literature, 
and Arts) 
William Arthur Beck, Hutchinson, Minn.; B.S., Jamestown College 
Lloyd Wesley Benson, Williston; B.S., University of North Dakota 
Dixon Loiland Bieri, Stanley; B.A., University of North Dakota 
Mervin William Campbell, Mylo; B.S., Jamestown College 
Jerrold Arthur Corbett, Minot; B.A., University of North Dakota 
Walter Bjorn Eidbo, Jamestown; B.A., Concordia College, Moorhead, 
Minn.; M.S., University of North Dakota 
David James Halliday, Kenmare; B.S., University of North Dakota 
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Degree of Bachelor of Science (Continued) 
Gerald George Hoffman, Grand Forks; B.A., University of North Da-
kota 
George Wallace Johansen, Edinburg 
Jerry Milo Knudsen, Grand Forks; B.S., University of North Dakota 
Donald Leonard Lamb, Dilworth, Minnesota 
Henry Landis, Grand Forks; B.S., Dickinson State Teachers College 
Jack Ramon Lees, Fargo; B.S., North Dakota Agricultural College> 
Fargo 
Leonard Melvin Linde, Bordulac; B.A., University of North Dakota 
Clifford James Lynch, Fargo 
Elden Lorren Mohr, Moorhead, Minn.; B.A., Concordia College, Moor-
head, Minn. 
Robert Norman Nelson, Grand ForKs; B.A., University of North Dakota 
Paul Sherman Paulson, Turtle Lake; B.A., Augsburg College, Minne-
apolis, Minn. 
Alvin John Reisch, New Town; B.A., University of North Dakota 
Russell Allan Rohde, Grand Forks 
Albert Frank Samuelson, Turtle Lake; B.S. in Chem., University of 
North Dakota 
Erwin Lewellyn Samuelson, West Fargo; B.S., North Dakota Agricul-
tural College, Fargo 
Kenneth Walter Sell, Bismarck; B.A., University of North Dakota 
Phyllis Steidl Simunds, Fargo 
Donald Joseph Svoboda, Johnstown; B.A., University of North Dakota 
James Reid Thompson, Minot 
Hugh D. Thorfinnson, Lisbon 
Ernest Oliver Thorsgard, Northwo0d; B.A., University of North Dakota 
Robert William Tuttle, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
Robert Gorder Underdal, Rugby 
DIVISION OF NURSING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
*Lois Marie Anderson Newgard, Grand Forks 
GRADUATE SCHOOL 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Coleen Shaner Bacon, Grand Forks; B.A., Wellesley College, Wellesley, 
Mass. 
*Norman Charles Bourestom, Jr., Duluth, Minn.; B.A., University of 
Minnesota, Duluth 
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Degree of Master of ~ ( Continued) 
•Donald Harold Ford, Valley City; B.S.Ed., Valley City State Teachers 
College 
•Gilmour Bartholomew Hanson, Valley City; B.A.Ed., Valley City State 
Teachers College 
•Leonard Francis Krause, Chisholm, Minn.; Ph.B., University of North 
Dakota 
Lawrence Edward LaFave, Jr., Duluth, Minn.; B.A., University of 
Minnesota, Duluth 
Kenneth Douglas Sandvold, Jamestown; B.A., Concordia College, Moor-
head, Minn. 
Leon Ralph Werner, Bismarck; B.A. in F.d., Minot State Teachers Col-
lege 
DEGREE OF MASTER OF scmNCE 
Arthur Francis Donovan, Grand Forks; B.A., Concordia College, Moor-
head, Minn. 
Roland Irvin Erickson, Grand Forks; Degree of Engineer of Mines, 
University of Minnesota, Minneapolis 
Douglas Adolph Norris, Winnipeg, Manitoba, Canada; B.S., University 
of North Dakota 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
•William Wilson Bakke, Hettinger; B.S., Jamestown College 
Robert Henry Uloth, Grand Forks; B.S.Ed., Valley City State Teachers 
College 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Theodore Victor Galambos, Streeter; B.S.C.E., University of North Da-
kota 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Edward R. Brekke, Fargo; B.S., North Dakota Agricultural College, 
Fargo 
Deane Edward Fay, Columbus; B.S.Ed., Valley City State Teachers 
College 
•Harold Curtis Gulbrandson, Adams; B.S.Ed., Mayville State Teachers 
College 
•Gilbert Ingham Idso, Fargo; B.A., Concordia College, Moorhead, Minn. 
Lois Elizabeth Matthews, Grand Forks; Ph.B.Ed., University of Chicago, 
Ill. 
Telford Lien Pederson, Benson, Minn; B.A., Concordia College, Moor-
head, Minn. 
•Harold William Poier, Mayville; B.A., Concordia College, Moorhead. 
Minn. 
•Leo Carl Siegel, Fairmont, Minn.; B.S., St. Cloud State Teachers Col-
lege, Minn. 
Vernon 0. Strand, Cummings; A.B., Mayville State Teachers College 
Walter Martin Wangerin, Grand Forks; B.A., Concordia Seminary, St. 
Louis, Mo. 
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DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
Gerhardt I. Damme!, Magnolia, Minn.; B.A., Valparaiso University, 
Indiana 
Harold E. Hurmence, New Salem; B.S.Ed., Valley City State Teachers 
College 
*Raymond Wilhelm Juhala, Taylor; B.S.Ed., Valley City State Teachers 
College 
Erwin Earl Schuldheisz, Kulm; B.S.Ed., University of North Dakota 
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Alfred Samuel Dale, Stockton, California; B.A., Jamestown College; 
M.Ed., University of North Dakota. Thesis: The Relationship of 
Taxable Wealth and Resources to Educational Growth in North 
Dakota 
James Clifford Hodgetts, Dayton, Ohio; B.S.C., University of Kentucky, 
Lexington; M.A., University of Louisville, Kentucky. Thesis: The In-
dustrial Management Curriculum-As It Is and As It Could Be 
Lawrence Edward Kaupp, Coleraine, Minn.; B.S.Ed., Bemidji State 
Teachers College, Minnesota; M.A., University of North Dakota. 
Thesis: An Evaluation of Guidance Services in Minnesota High 
Schools Based Upon the State Seven Point Guidance Program 
DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
Lloyd Francis Johnson, Aberdeen, S.D.; B.S., Northern State Teachers 
College, Aberdeen, S.D.; A.M., University of South Dakota, Vermil-
lion. Thesis: A Study of Some Public Relations Practices in Teach-
ers Colleges and Other Selected Colleges Offering Teacher Edu-
cation in Certain Mid-western States 
*Roland Arthur Vandell, St. Cloud, Minn.; B.S., St. Cloud State Teach-
ers College, Minn.; M.A., University of Colorado, Boulder. Thesis: 
An Analysis of the Mathematical Concepts in the Curriculum of 
the Industrial Arts Department of the St. Cloud Teachers College 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF SCIENCE 
Theodore H. Fenske Arno Carl Fieldner 
Alfred Jacobsen 
DOCTOR OF LAWS 
Luther W. Youngdahl 
~-
Wesley College 
SENIOR DIPLOMA IN VOICE 
Adele Stewart Carr, Angus, Minnesota 
· MASTER OF ARTS IN RELIGION 
Bernard B. Curtis 
Wahpeton 
Ralph E. Rowe 
Milnor 
HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF DIVINITY 
Rolla P. Currie, Washington, D.C. 
J. Ralph McNeil, Bismarck 
GREY GOWNS 
Appointed from the Junior Class on the basis of scholarship and leader-
ship in campus activities. 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
1953-54 
Alf S. Berg 
William S. Blain 
Sylvia A. Boutrous 
Judith L. Edwards 
Calvin Hallada 
H. Linnea Hanson 
Eldon D. Levi 
MARSHALS 
Glen A. Myers 
USHERS 
Helen U. Neis 
Marlowe E. Olson 
John W. Qty 
Donna R. Reisch 
Marilyn A. Simonson 
John N. Sorenson 
Stanley D. Thompson 
VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years of work taken at the University of North Dakota 
with the highest sch olastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest average is 
selected as salutatorian. 
Ruth Eileen Nelson, Valedictorian 
William Omer Scouten, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
A warded to seniors doing work of superior excellence throughout their course in 
their major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major 
work and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall 
not have received a grade below a C in any subject during their college course. 
Marilyn Mae Clemmons 
Raymond Jerome Dougherty 
Richard Allen Enger 
Rudolph Hugo Jaeger 
Dorothy Ann Jarman 
Leora Harriett Jones 
Beverly Joy LeClerc 
Ruth Eileen Nelson 
Harold Jureen Nordness 
Carol Joan Page 
•Jack Byron Sampson 
William Omer Scouton 
Kenneth Walter Sell 
Lee Martin Senger 
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UNIVERSITY or NORTH DAKOTA. 
JOHN JOSEPH HAYDN 
t Hail to thee, 0 Al - ma Ma - terl Hail to thee with heart and tongue! 
2. Free as . roam our winds the prair-ie, Thougilt and speech here un - con - fined ; 
8. Al - ma Ma - ter, thine tht: glo - ry, If a thougilt of ours or deed 
Pride Wt! feel and love yet great - er, Wh1l1: Wt: raise our grate - fut son,'. 
Free as t:a - glets round thtlr eyr - ie, Soar, proud off-•pring of the mind . 




loft - y 
free - dom, 
iev • er, 
thought and learn - Ing, 
love of du - ty, 
fow - t'rlng moth - t:r i 
Bea - con 
Love of 
Down the 
o'er 1>ur ~st - t:rn land, 
truth with - out a bound, 
a - gt!& long r41 - 111oun4 • 
Shrln1r whence &till lbtt ev - er bum - lng Torch ls passed from 
Val - or in thy aona, and beau - ty In thy daugh - ters 
Loud thy fame,whlle man - y an- oth-er Finds In thi,e what 
hand to 
all, btt 
w.s have 
hand 
foun4 . 
found 
• • 
